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Dos Materials del Baix Llobregat anteriors a aquest havien
tractat el tema del lleure: el número 2, que es dedicà en
part a l’associacionisme cultural, i el 7, dedicat a les festes,
tant religioses com profanes, que constituïen una part cen-
tral del lleure en les societats tradicionals. Ara, el número
17 es dedica al lleure, l’oci i la cultura al Baix Llobregat. 
Tant l’associacionisme com la cultura del lleure (i espe-
cialment el lleure juvenil), l’organització de l’oci, són
camps que ajuden les persones, i molt particularment els
joves, a encarar el creixement humà i col·lectiu. Sobretot
perquè a través de les activitats que s’hi relacionen es
promou la conservació de valors com ara el coneixement
d’un mateix, l’art de la convivència i el de les relacions
interpersonals i grupals.
Materials 17 recull i analitza alguns temes concrets per
extreure’n idees, conclusions més generals que poden
contribuir a l’enfocament futur de la cultura del lleure.
D’una banda, els articles sobre el balneari de la Puda o
l’estiueig al Baix Llobregat; de l’altra, l’oci juvenil (esplais,
colònies, oci alternatiu), i altres aspectes com el turisme
religiós, artístic o el de parcs temàtics (Catalunya en
Miniatura, en aquest cas) presenten una panoràmica
àmplia de l’oci a la comarca.
La secció “Articles” n’acull dos de dedicats a la història local:
el de Maria Valls, que dóna compte d’aspectes de la vida
industrial i privada a Molins de Rei, a partir del que diu el
Llibre de matrícula d’obrers de la “FÁBRICA DE PINTADOS”
de Manuel Bertrand i Cortalé a Molins de Rei de 1858. I el
de Manuel Luengo, “Falange local en els primers anys del
franquisme a Viladecans”, que a partir de l’anàlisi local ens
dóna pautes per a la construcció d’una història més gene-
ral de la transcendència del moviment falangista a l’Estat. 
Les “Ressenyes” presenten les darreres publicacions sobre
diferents aspectes de la nostra comarca vistes per perso-
nes enteses i rellevants en el món cultural català.
Com a responsable de la Comissió de Recerca i per això
també de Materials 17, vull agrair la col·laboració de tots
els estudiosos i estudioses que han contribuït en aquesta
publicació; també la d’aquells que, amb les seves
ressenyes, ens han il·lustrat sobre la nova bibliografia
comarcal; al consell de redacció, i, especialment, a Joana
Llordella, a qui acabo de substituir com a responsable de la
comissió de recerca, que ha estat el motor d’aquesta pub-
licació –i de tantes d’altres coses que ara no esmentarem
però que en cada moment oportú anirem recordant–, i a la
Neus Ribas i la M. Antònia Maurel per la feina ben feta.
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